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Abstracts 
In this paper, we discuss drone methods of laser scanner measurement, photogrammetry and 3Dmodels for 





ムの SLAM（Self Localization and Mapping、自己
位置推定と環境地図作成）をメインテーマとする本研
究グループ 1-16)にとって、TLS（Terretrial Laser 
Scanner、地上レーザースキャナ）測量による点群デ
ータ取得と 3D モデル化は主要な研究基盤である。近
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画像 1 上左、下左：DJI 社 Phatom4Pro(+)Ver.2.0 























画像 2 崖の写真測量撮影模式図 
上：水平方向、下：垂直方向 
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3．写真測量実験 
本節では、ドローンによる撮影画像データから



















































































画像 4   秋吉台 
上：ドローンカメラ撮影 
下：3 D モデル（Agisoft 社 Photommodeler） 
 
画像 5  平尾台 
上：ドローンカメラ撮影 
(「虚無僧穴」上空から「牡鹿洞」方向) 
































































































下：3 D モデル（Agisoft 社 Photommodeler） 
 











































































































































































































































画像 12 平尾台「はる穴」 
上：ドリーネデッキ全景（ドローン撮影：堤紀文） 
下：デッキ直下の洞口  
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6. 検討（その 2） 



















2015 年（平成 27 年）に平尾台の「牡鹿洞」で実施し
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